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“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.”  
(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar.”  
(QS. 3: 146) 
 
“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.” 
 (QS. An-Nahl: 128) 
 
“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling 
taqwa di antara kalian..”  
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      The purposes of this research to improve the students participations and mathematics 
learning achievement by learning together model with everyone is a teacher here strategy. 
This study is an action research or classroom action research (CAR). Recipient of the 
action is the student of grade VIII C of SMP AL-ISLAM 1 SURAKARTA consist of 16 
boys and 19 girls and subject of the action’s giver is math’s teacher who collaborate with 
researcher. The methods used to collect data are done by 2 methods, principal method 
which is consist of observation and test methode. Then, auxiliary methode which is 
consist of documentation and field record sheet. The technique of data analysis consists 
of data reduction, data display and conclusion. The results of the research showing the 
improvement in participation dan mathematics learning achievement by learning together 
model with everyone is a teacher here strategy. It can be showed from the increasing of 
the idicators : (1) giving the opinions for problem solving 48,6 %, before the action 
28,6% and the last action 62,9%,  (2) doing tasks assigned by the teacher 91,5%, before 
the action 14,3% and the last action100 %, (3) having responsibility as a group member 
51,5 %, before the action 45,8 % and the last action 74,3%, (4) increasing the 
mathematics learning achievement ≥ 65 is 45,8%, before the action 40% and the last 
action 65,8%. From these results it can be concluded that learning together model with 
everyone is a teacher here strategy can improve the participation and matematics learning 
achievement. 
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       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dan prestasi 
belajar matematika melalui model learning together  dengan strategi everyone is a 
teacher here. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom 
action research (CAR). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII C SMP 
AL-ISLAM 1 SURAKARTA yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 19 siswa 
perempuan dan subjek pemberi tindakan yaitu guru matamatika yang 
berkolaborasi dengan peneliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 
metode, yaitu metode pokok yang terdiri dari  metode observasi dan metode tes. 
Kemudian metode bantu yang yang terdiri dari catatan lapangan dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari : reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
partisipasi dan prestasi belajar matematika melalui model learning together 
dengan strategi everyone is a teacher here. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 
indikator-indikator: (1) memberikan pendapat untuk pemecahan masalah 48,6 %, 
sebelum tindakan 28,6% dan tindakan terakhir 62,9%, (2) mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh guru 91,5%, sebelum tindakan 14,3% dan tindakan 
terakhir,100 %, (3) mempunyai tanggung jawab sebagai anggota kelompok 51,5 
%, sebelum tindakan 45,8 % dan tindakan terakhir 74,3%, (4) peningkatan 
presatasi belajar matematika ≥ 65 adalah 45,8%, sebelum tindakan  40% dan 
tindakan terakhir 65,8%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model 
learning together dengan strategi everyone is a teacher here dapat meningkatkan 
partisipasi dan prestasi belajar matematika. 
Kata kunci : everyone is a teacher here, learning together, partisipasi, prestasi 
belajar  
 
